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Casparina Sisilia Renrusun 
ABSTRAKSI 
Penutupan aktivitas penambangan di kawasan Tebing Breksi telah 
menimbulkan dampak ekonomi terhadap masyarakat yang bermata pencaharian 
sebagai penambang. Salah satu yang dampak yang dirasakan adalah kehilangan 
mata pencaharian yang sudah digeluti sejak lama, kemudian lahan tersebut 
dialihfungsikan menjadi obyek wisata dan penambang kemudian beralih menjadi 
pengelola obyek wisata dengan berusaha beradaptasi dengan pekerjaan yang baru. 
Penelitian ini mendeskripsikan proses peralihan mata pencaharian dari para 
penambang menjadi pengelola obyek wisata dan adaptasi mereka dengan pekerjaan 
yang baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Tebing Breksi, Desa Sambirejo, 
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dengan subyek penelitiannya yaitu 
pengelola obyek wisata Lowo Ijo. Teori yang digunakan adalah Teori AGIL 
(adaptation, goal attainment,integration, latent pattern maintenance,) dari Talcott 
Parsons.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa para proses peralihan dari penambang 
beralih pekerjaan menjadi pengelola obyek wisata kemudian mengalami kesulitan 
di awal peralihan karena dengan beralih menjadi pengelola obyek wisata saat itu 
dengan hasil yang didapatkan tidak cukup untuk makan sehari-hari jika 
dibandingkan dengan saat masih melakukan aktivitas pertambangan. Namun ketika 
sudah fokus menjadi pengelola obyek wisata, kehidupan penambang pelan-pelan 
berubah dari segi penghasilan yang diterima sudah tetap setiap minggu. Selain itu 
dari segi pekerjaan yang digeluti saat ini jauh lebih baik dari pekerjaan sebelumnya 
karena tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik untuk bekerja. Kemudian tentang 
proses adaptasi dalam penelitian ini saat itu penambang mengalami sedikit 
kesulitan dalam proses adaptasi. Mereka sulit melakukan penyesuaian dengan 
pekerjaan yang baru karena minimnya pengetahuan yang dimiliki dan keterbatasan 
SDM dalam mengelola obyek wisata. Akibatnya proses adaptasi dari penambang 
menjadi pengelola obyek wisata membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 1 
tahun hingga akhirnya benar-benar fokus dengan pekerjaan sekarang. Upaya keras 
mereka utnuk beradaptasi didasari oleh tujuan agar penambang dapat mencapai 
kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dari segi penghasilan dan juga karena 
mereka tidak punya banyak pilihan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan 
mereka yang rendah. Dan keterbatasan keterampilan. Dengan tetap bekerja di 
Tebing Breksi, walau dengan profesi yang berbeda, mereka tetap bisa melestarikan 
tradisi dari masyarakat Desa Sambirejo serta mengembangkan seni dan budaya 
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